







Relationship of sports features and physiological 
responses between futsal and soccer
Asako Honda1  and  Katuo Yamazaki2
　　The present study investigated the sports features between futsal and 
soccer based on spontaneous eyeblink and skin potential responses during 
visual stimuli of a futsal game. Eighteen participants were divided into 
three groups: futsal experienced, soccer experienced, and inexperienced 
groups. Skin potential responses in the futsal experienced group during 
characteristic scenes from the futsal games increased more than that in 
the soccer experienced group.  Increased skin potential responses could be 
caused by both elevated sympathetic nervous activities and arousal level 
in the futsal experienced group. The eyeblink rate in the futsal experienced 
group during impressive scenes decreased more than that of before those 
scenes. Predicated on suppressed spontaneous eyeblink links to both 
cognitive processing and subjective interest, a decrease in the eyeblink 
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rate showed that the participants on the futsal experienced group were 
interested in visual stimuli of the futsal game and actively acquired visual 
information. The findings suggested that spontaneous eyeblink and skin 
potential responses during visual stimuli of the futsal game would be 
factors to discriminate between futsal and soccer experiences.















































































№ VTRカウンタ 攻撃 内容 東京vs大阪
１ 01:56−02:05 東京 パス回しからM選手のシュート→GKセーブ 0−0































12 11:07−11:10 大阪 O選手のシュート→ゴールポスト直撃 1−2
13 12:15−12:28 大阪 M選手の第２ペナルティキック→ゴールならず 1−2













18 17:48−17:53 大阪 F選手の個人技→股抜きパス→ピヴォ当て 2−2












銀・塩化銀電極を装着して、T. C. 6s、H. C. 30Hz で導出した。生理指標
はポリグラフ （日本電気三栄製、360システム） を通して増幅し、レクチグ
ラフ （日本電気三栄製、レクチホリー、8K23-L） を用いて紙送り速度3㎜ /
sでペン書き記録すると同時に、データレコーダ （TEAC製、DR-M3） に磁気
記録し、オフライン処理に供した。映像刺激の呈示には、ビデオテープレ
































を計測した。瞬目率について、イベント毎に、群 （3） × 区間 （3） の２要













　各群における平均瞬目率 （N/min） と標準誤差 （SE） をFigure １に示し
た。イベント8について、群 （3） × 区間 （3） の２要因分散分析の結果、
区間要因の主効果が有意傾向であった （F （2, 54）=2.87, p < .10）。群要因
の主効果 （F （2, 27）=.35, n. s.） と交互作用は認められなかった （F （2, 54）
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=.87, n. s.）。イベント20について、群 （3） × 区間 （3） の２要因分散分析の
結果、区間要因の主効果 （F （2, 54）=4.86, p < .05） と交互作用が認められ
た （F （4, 54）=3.11, p < .05）。群要因の主効果はなかった （F （2, 27）=.16, 
n. s.）。交互作用の単純主効果の検定の結果、フットサル経験群では、イベ
ント前10s間と比較して、イベント中の瞬目率が減少した （p < .05）。未
経験群では、イベント中と比較して、イベント後10s間の瞬目率が増加し
た （p < .05）。
Figure １　各群における平均瞬目率（N/min）とSE
SPR
　各群における平均SPR反応量 （mV） とSEをFigure ２に示した。群 （3） × 
イベント （2） の２要因分散分析の結果、群要因の主効果が認められた （F 
（2, 27） = 3.4, p <.05）。イベント要因の主効果 （F （1, 27） = 1.1, n. s.） と交
互作用は認められなかった （F （2, 27）=.78, n. s.）。多重比較の結果、サッ
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フットサルとサッカーの種目特性と生理反応の関連




































































醒水準などは内的状態 （内的要求 （inner demand）） と呼ばれ、瞬目率を増
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